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A Survey carried out in the nine member countries of the Commun'ity during the InternationaL Year of the Chi td
The Commissionrs Directorate-GeneraI for EmpIoyment and SociaL Affairs is publishing
the resuLts of a sampLe sunvey carried out in Apri[ 1979 on representative  sampLes of the population of 15 and over.
The survey covered, in particuIar:
materiaL and pnacticaI probIems in bringing up chiLdren;
time at work, time with the famiLy and chil.d-minding arrangements;
attitudes to and prob[ems encountered in respect of schooL.ing;
attitudes to the ch'iLd, 'its upbringing and its  pIace in society.
In analysing the resutts the popuLation was divided in such a way that the answers
from "present parents", meaning those having a teast one chiLd in the home, were distinguished from the other answers (from "ex-parents" and non-parents").
XX
The most interesting resutts of the surveyt dS set out in the concLusions (o.93 -
1OZ), are the fotLowing:
1- It  is the Largest famiIies (more than two or three chil.dren) which have the hardest
materiaL probLems to cope wjth (income, hous'ing) h.20-29  and the Iargest f ami Lies are to be found among those with relatively  [ow incomes (TabLe VIII -  o.2g-3|).
2- Two parents out of three find that they do not spend enough time with their  children.
Shorter daiLy working hours are accepted as the best way of ieducing working time rather
than Less working days per week or [onger annuaL hoLidays. The trend towards FLexitime
.is generaLLy  regarded as a definite airJ to famiLy Life.  Moreover, the possibiLity  of
"parentaL [eaveieven unpaid, for two years, a yea? or even only six months, was thought to be worthwhiLe by the majority of parents questioned  (TabLes p.  45.4r.
3- The survey clearLy revealed that most parents felt  that it  was important that their
chiLdren shouLd have the opportun'ity to study further then they themselves had. But
one parent out of five said that one of their  chitdren had had to cut short his or ner
stud'ies, or m'ight have to do so.  The reasons most commonLy given were financia[;  poor
exam resuLts or a disLike for schoot were cited tess often (p.52-61).
4- The tendency to Limit the ideaI size of the famiLy runs paraLLeL with the importance stiLL attached to the fam'iLy: two thirds of those questioned agreed that parenthood  was the ultimate fulfiLment of men and women. The same number felt  that to bring a chiLd into the worLd showed faith  in the future.  But it  is  significant that a good qr".ter of-  a-
men
and women in the community categoricarL[y or moderateLy  disagree w.i
parenthood is necessary for the fuLfi Lment of the individuat.  The
qreater among the under-40s, and particuLarLy among those who have
education, especiaLLy women.
More than haLf of those questioned $2D  refused to consider that
society t,ras too uncertain to take the risk of having children; but
to take the opposite view $7% in ItaLy and 51% in  Fnance).
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LES EUROPEENS ET LEURS  ENFANTS:
un sondage dans les neuf pays de la Communaute a I'occasion de
I'Ann6e internationale de I'Enfant
La Commission des Communaut6s (direction g6n6rale de 1'Emploi
et des Affaires sociales) rend pub'lics les r6sultats d'une enqu6te par
sondage qu'e1le a fait fa'ire en avril 1979, sur Echantillons repr6senta-
tifs de 1a population ag6e de 15 ans et au-deld.
Ce sondage porte notamment sur:
- les difficult6s d'ordre matdriel ou pratique rencontr6es
par 1es parents pour 6lever leurs enfants; - 1e partage du temps entre le travail et la famille, et le
probldme de 'la garde des jeunes enfants;
- les attitudes et difficult€s en ce qui concerne les
6tudes des enfants;
- les attitudes g6n6rales a l'6gard de l'enfant, de son
education et de sa p'lace dans la soci6t6.
Pour I'analyse des rdsultats, 1a population europdenne est
r6partie de telle faEon que 1es rEponses des "parents actuels"n c'est-d'
dire des parents ayant au foyer au moins un enfant, soient distinguEes
des autres r6ponses (parents n'ayant plus d'enfants au foyer et per-
sonnes sans enfants).
Les r6sultats les plus int6ressants de ce sondage, tels que
repris dans la conclusion (pp.93 a 102) sont les suivants:
1, Ce sont les familles nombreuses  (p1us de deux ou trois enfants) qui
sont le p'lus aux prises avec des problEmes d'ordre mat6riel (revenus,
logement) (pp.20-23) et c'est dans les familles aux revenus relativement
bas que I'on trouve le plus de familles nombreuses  (tableau VIII,
pp.29-30).
2. Deux parents sur trois trouvent insuffisant le temps qu'i1s passent
avec leurs enfants. La rdduction de 1a journ6e de travail apparait comme
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la forme'la plus souhaitable de rOduction du temps de-travai1, compa-
rativement a'la r6duction du nombre de jours de travail dans la se-
majne ou d I 'a'l l ongement des congCs annuel  s , Le d6vel oppement  de
I'hora'ire flexible est triis largement  considdr6  comme une aide appr6-
ciinte pour la vie de la'Famille, D'autre qar!,1a possibilit6 d'un
;conge ilarental", mdme sans r6mun6ration,  de 2 ans, 1, an, vojre.6 mois,
est Sugbe 'int$reisante par la maiorit6 des parents 'interrogds. (Voir
tableaux pp,45-49).
3. L'importance, pour les parents, d'6tudes poursuivies.par leurs
entinti'p1us 'loin'que n'ont pu l'0tre les leurs est clairement affirm6e.
Mais un parent sur cinq driclare qu'i'l a 6t6 ou qu'i1 risque d'6tre
contra'ini d'ecourter  I es rStudes des enfanrts ; 1es rai sons donn6es sont
plus fr6quemment li6es aux djfficultes fjnancjEres de la famille qu'aux
bchecs od a t,inadaptatiorn  scolaire des enfants (pp.5;2-61).
4, La tendance d lim"iter la dimension id€:ale de la famille coexiste
avec I'importance  persistante de la valeur attach6e a la famille: les
deux tiers des r6pbnilants sont' d'accord prour consid6rer la maternit6
.i  f u paternitB comme assurant 'le plus 6crmplet.6panouissement  de l'6tre
[umain'; dan:; la mdme propcrtion la'mjse au monde d'un enfant apparait
.nr*u un acte de con{'iancs en I'avenir. Il  n'est ceperndant pas n6g1i-
geable qu'un quart des honmes et des femmes de la Conununaut6  contestent'
ioit cadegoriquement, soit plus mod6r6ment, gr1g la maternite et 1a pa-
ternite aisurent le plein dpanouissement de l'6tre humain. Cette propor-
tion est d'ailleurs i:,tus foite chez les moins de 40 ans et chez ceux qui
ont atteint le niveau des Qtudes supdrieLlres, surtout les femmes.
Plus de la nroiti6 des r6pondants;  (5?%) refusent de considdrer
l'avenir tje nos soci6t6s comme trop incertajn pour prendre 1e risque
d'avojr des enfants; on note toutefois que 42% sont d'avis contraire
(57% en italie et 5171 en France),